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Sllmsr Bank Yerli Mallar Pazarlan 
Mtiessesesi Müdürlüğünden:
Ten! gelen rengin ipe M! geoitleri ve hususi surette t e  
birbirinin eşi olmayan desenlerde bir Türk sanatkârına, 
yaptırılan yalnız BİRER KOFLUK EMPRİMELER 
Yerli Mallar Pazarlan mağazalarımla serbest satıl­
maktadır,
’ N I N  D Ö R D Ü N C Ü  Ö LÜ M  Y IL I
A tatü rk  bütün  bir cihan husu ­
metinin karşısında mensup olduğu 
milletin ölmezliğini, boyunduruk  
altına girmezliğini ilân ettiği zaman 
kalbinde emin bir zaferin parıltı­
larım gören tek  kudrettir.
M illetler tarihinde tıpkı k a ran ­
lık gecelerin derinliklerinde ziya­
lar veren, ışıklar saçan yıldızlar, 
her zaman doğar. Bu yıldızlar sön­
mez ziyaları ile karan lık larda h afif 
yollar gösterebilir. F ak a t bu ışıklar 
ayin aydınlığı altında derhal kay­
bolur. A ta tü rk  ne sem aların de­
rin lik lerinde parlayan b ir yıldızdır, 
ne o yıldızları söndüren bir aydır. 
A ta tü rk  bir güneştir. Parlaklığ ı i- 
le b ü tü n  dünyayı aydınlatan, sıcak­
lığı ile bütün cihanı ısıtan, kuvvetli 
ile bü tü n  cihanı yaşatan bir gü­
neştir. Bir varlıktır.
. C um huriyeti kurduğu zaman sul 
hün korunm ası prensiplerini koyar­
ken beşeriyetin  ıstırabını uzakları 
gören n azarları ile görmüş, derin­
likleri ölçebilen dimağ] ile dünya­
yı su lhe ulaştırm anın yollarım çiz­
meğe m uvaffak  olmuştur. Beşeri­
yete barış hayatının zevklerini ta t­
tırm ağa m uvaffak olmak bahtiyariı 
ğını duym uş ve bu m efkûresini ya­
şadığı m üddetçe tatb ik  sahasına 
koym uştur.
tatürk
, A tatürk'ü  
ç ık a rm a k  
ı ile iftihar 
ıktadır.
Bsamettln ÜLSîiL
K urm ağa azmettiği yüksek dü­
şüncelerinin yayıldığım görerek a- 
rarm zdan ayrılırken  bu milletin 
hayatında daima saadet güneşinin 
parlayacağım  m üjdeleyen bakışları 
ile tebşir etm eği unutm am ıştır.
Dünya tarihini işleyen şahsiyet­
lere bakınız. A tatü rkün  yüksek 
m ertebesine erişebilm iş bir tanesini 
daha bulamazsınız. Onun yaptığı 
inkılâbın kudretini, h er geçen gün 
a rtan  büyüklüğü ile daha iyi an­
lıyoruz. Bütün dünya b u h ran  için­
de, ateş içinde çırpınırken, bütün 
dünyada can, kan dökülüyorken 
Türkiyenin im renilecek bir cennet 
olarak durm ası, A tatürkün  esasla­
rına uym ak yüzündendir. Biz b u ­
gün Büyük A ta tü rkün  devrini ya­
şayan bah tiyarlar olduğumuzdan 
dolayj gu ru r verici iftihar duy­
m akta  haklıyız.
Yarınm  çocuklarına, ondan aldı­
ğımız ilhamları verirken gözleri­
mizden dökülen neşeli parıltılar ge­
lecek nesle bahtiyarlığım ızın de­
recesini gösterecektir.
Bu büyük varlığın huzurunda 
geçirdiğim  günlerin hatırasın ı hiç 
bir zaman unutam am . Onun büyük 
lüğünün, korkunç gecelerin karan ­
lıkları arasında titreyen  ve inleyen 
dim ağları sabah lan  doğan güneşin 
rılık  ve sevimli ziyaları gibi dünya­
yı sardığına eminim.
Bir gün bir akşam yemeğinde, 
buhranlj bir gecenin başladığı da­
kikalarda herkes üm it veren  söz­
ler bek ler vaziyette iken onun e t­
rafa teselli veren bakışları ile «beş 
sene sükûn bulayım, Cüm huriyetin 
ebedî varlığı k u rtu lu r, on sene sü ­
kûn  bulayım  dünyanm  en büyük 
ve kudretli b ir devletini Türkiye- 
(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) « + »





Yazan: Halim Şefik lyison
Ey tarih i sarsan zaferler, fırtınalar 
Unutur yavrusunu seni seven analar;
Ey gölgede bırakan bütün kahram anlan 
Ey zafer sahnesinin yükselen dumanları 
Ey Sakarya aslanı, yumuldu pençelerin 
F akat bugün cihanda yükseliyor eserin 
Ey ölüm! Seni değil Şefim i tanıyorum 
Bir ömür taşım aktan artık  utanıyorum.
Bir defa geriye dön, ne olursun bir defa.
Ağlayan millet susar görünürsen etrafa,
Geriye dönüş yoktur senin güneş bahtmda,
Bunu ne sen yaparsın ne şahlanmış atında;
Geriye dönüş yoktur, yolun böyle çizilmiş 
Yolun, fakat orada ağlıyanlar dizilmiş,
Anadolu ağlıyor, Anadolu katafalk 
Göz yaşları içinde geçiyor önünden halk.
Bir millet sevgisile zaferile dirilmiş.
Göklere çıkarılmaz göklerden indirilmiş;
Ebedî ihtişamı bilmiyorsan onda gör!
Göz yaşını sorarsan on ,sekiz milyonda görl 
Ey şair! Kitabeni gün doğmadan önce yaz!
Ey köylü! Sen tarlanı bundan sonra derin kaz: 
Çocuğum! Öğretmene kulak ver güzel oku! 
Hemşerlm! Sen çıkarına kalbinden altı oku!
Fırtınalardan sonra ah, bu nasıl limanlık 
Saadet başkalaştı değişti kahramanlık.
Zeybekler! Çekilmeyin öyle mahzun dağlara,
Sevmek nasıl meşcutsa ulaşmak vardır yara;
(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) «***»
M il l î  Ş e f in
—  Millete beyannamesi
« İnsanlık idealinin âşık ve m üm taz 
siması, eşsiz kahram an A tatürk! 
Vatan sana m innettard ır»
BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE:
B ütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili 
m illetin in  ihtiram  kolları üstünde Ulu A ta tü rk ’ün 
fânî vücudü istirahat yerine tevdi edilmiştir. H a­
k ikatte  yattığ ı yer, T ürk  M illetinin onun için aşk 
ve iftiharla  dolu olan kahram an ve vefalı göğsüdür.
A ta tü rk , tarih te  uğradığımız en zalim ve h ak ­
sız ittiham  gününde meydana atılmış, T ü rk  mil­
letinin m asum  ve haklı olduğunu iddia ve ilân e t­
m iştir. İlkönce ehem m iyeti kavranm am ış olan gür 
sesi, asla y ıpranm ayan bir kuvvetle nihayet bü­
tün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir-
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da A- 
ta tü rk , öm rünü, yalnız Türk  Milletinin haklarım , 
insaniyete ezelî h izm etlerini ve tarihe hâkkettiği 
meziyetlerini isbat etm eklegeçirm iştir. M illetimi­
zin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeni­
yet istidadına ve m ükellef olduğu insaniyet vazi­
felerine sarsılmaz itikadı vardı. «Ne m utlu  T ü r­
küm  diyene» dediği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmeyen aşkını en m analı bir su re tte  h u lâ ­
sa etmişti.
Fena zihniyet ve idare  ile geri bırakılm ış T ürk  
cem iyetini en kısa yoldan insanlığın en m ü tekâ­
m il ve en temiz zihniyetlerde mücehhez m odern 
b ir devlet haline getirm ek, onun başlıca kaygusu 
olm uştu. Teşkilâtı Esasiyemizde ve bugüa hiz­
m et başında, irfan m uhitinde ve geniş halk içinde 
bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında y e r­
leşmiş olan lâyik, milliyetçi, halkçı, inkılâpçı, dev­
letçi, C üm huriyet. bize bütün evsafile A tatürkün 
en kıym etli em anetidir.
Ufûlünd-enberi A ta tü rk ’ün aziz ad] ve h a tıra ­
sı, bütün halkımızın en candan duygularde sa­
rılm ıştır. M emleketimizin her köşesinde ve bütün 
milletçe kendisine gösterdiğim iz samimî bağlılık, 
devlet ve milletimiz için k u d re t ve vefanın beliğ 
misalidir. T ürk  milletinin aziz A ta tü rk ’e göster­
diği sevgi ve saygı, onun niçin A tatürk  gibi evlât 
yetiştireb ilir bir kaynak olduğunu bütün dünya­
ya gösterm iştir.
A ta tü rk ’e tâzim vazifemizi ifa ettiğim iz bu an ­
da. halkım ıza, kalbim den gelen şükran duygula- 
(D ev aın ı Sa. 3, SU. 4 de) / / / /
Asker Atatürk
Atatürk, yalnız büyük 
bir asker değil, inkı­
lâpçı b ir  m edeniyet 
kahram anı idi de.
Y a z a n  : İH S A N  S O F A N
H ahikî büyük adam lar, hiç değişmiyen geçmiş zaman 
çehrelerde değil, daima değişen 
yeniliklerde büyüktürler. İnsanlı­
ğın böyle büyükleri enderdir. A ta. 
tü rk  bu ender ölm ezlerden birisi­
dir. A tatürk  yalnız T ürk  tarihine 
değil, insanlık ve m edeniyet ta r i­
hine de şeref ve azam et veren bü ­
yüklerdendir.
A ta tü rk , yalnız askerlik  hayatı, 
ebedi ve güzel bir efsane gibi gö­
nülden gönüle devredecek bir k ah ­
ram an olm akla kalm am ıştır. Yal­
nız Dem enin, Çanakkaienin, Sa- 
karyanm  ve büyük zaferin eşsiz 
s ırd an  değildir. O, harp te  göster­
diği emsalsiz dehanın daha güzeli­
ni ve daha büyüğünü, inkılâp yap­
m akta, devlet kurm akta  da gös­
teren bir m edeniyet kahram anı ol­
m uştur.
A tatürk . birçok cephelerden 
kahram andır ve büyük adam dır. 
İnsan ona hangi ta ra ftan  bakarsa 
baksın daima bir deha görür ve 
hayranlık  duyar.
T arih te büyük kum andanlar sa­
yılır; fakat kazandığı zaferlerin 
üstüne yeni bir hayat, yeni bir in­
kılâp  ve yenj bir m edeniyet kuran 
büyük askerler pek azdır. Birço­
ğu askerî zaferlerle ne oldum de­
lisi olmuşlar, yollarını şaşırmışlar- 
K ahram anca g irdikleri şehirlerde 
zafer tak ları başlarına yıkılm ış; 
daha kısa söyliyeyim: Önce b irer 
karta l gibi yükselm işler, fak a t son­
ra b irer leş gibi düşm üşlerdir. 
A tatürk , askerî zaferle başı dön- 
miyen, bilâkis onu asıl gaye için 
bir vasıta telâkki ederek ölmez 
eserler yaratan m üstesna bir ze­
kâdır.
Harp onun için bir gaye değil, Tür­
kün ve Türklüğün ayak altında kal­
mış kudretini kaldırmak için bir ma­
niveladan ibaretti. Harp onun için ne 
şahsî ihtiraslar için bir zafer t8kı ve 
ne de bir saltanat saçağı idi. Harp. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulması i- 
çin bir ,temel taşı idi.
Onun için, A tatürk ile ötekiler a- 
rasında mukayese yapanların ak ma 
şaşarım. A tatürkün kurduğu Türki­
ye Cumhuriyetini, mutlu işçileri olan 
bizim nesillerimizden ziyade istikbal 
inceleyebilecek ve takdir edecektir.
Aradan asırlar geçse de, Türk mil­
letinin bu büyük evlâdı, ebedî bir in­
san olarak taziz ve tebcil edilecektir.
! Bize ve bizden sonra geleceklere, on- 
I lardan sonra geleceklere de düşen en 
| büyük vazife, onun büyük eserini, a- 
! şılanmış bir ağaç gibi daha güzelleş- 
i tirerek ve daha verimli yaparak ya­
şatm aktır. iman edelim ki ruhu her 
i an bizimle beraberdir, ileri gitmek 
vc yükselmek için, hayatımızı her za­
man bu berrak ve coşkun kaynağa 
doğru taşırm ak ihtiyacındayız. On­
dan ilham almasını bilelim,
A tatürke «Ebedi Şef» unvanım ver 
inekle onun ölmezliğini fertçe, mil­
letçe kabul etmişizdir. Onu sadece 
sevmek ve anmak, kâfi değildir. Bü­
tün varlığımızla eserini yükseltme­
ye çalışmak gerektir. Sevginin de, 
anmanın da hakikî ölçüsü, onun gös­
terdiği yolda: topluca yürümek ve top 
luca ileri gitm ektir/
Bir adım daha atarsak onun yüzü 
gülecek, bir adım gerilersek veya du­
rursak, bu beceriksizliğimiz ve ihma­
limiz yüzünden yüreği sızlayacak, 
kaşları çatılacaktır. icap ettiği za­
man, bu uğurda sevine sevine ölece­
ğiz. Bu, ölümlerin en güzeli ve en şe­
reflisidir.
i
) ÖLÜM  YILINDA
Cemil Cahit KOTAN
l
Kem gözle bakan varsa bizim; almnnz aktır! 
Çökmez bu hudutlar vatanın ismi yasaktır 
Görsek; bu çelik göğsü delen Fatihi kimmiş 
Tnnç renkli yüzün, ay gibi m ihraba dikilmiş 
Bir keli« pinardır, yanaşan düşmana; yurdun! 
Kaç savlet eden orduyu hıncınla doyurdun 
Bazan; bir akın mangana, yol verdi U rallar 
Kaç ülkede, ismin ile taç giydi krallar 
Bazan kızarak, gökleri zincirlere vurdun;
Kaç devlete; kaç devletin hakkını sordun! '• 
Bazan kanının, rengine ram oldu denizler..
Son cengi sayıklar, bize çehrendeki izler,
Rengin kızanr.. Sadece bir lâhza öğütsen 
Sancak diye miraca, çıkıp, Tannyı, öp, sen 
Namus denilen kahbeyi, ırzınla utandır!
Ölmek kanının: soy adıdır aslı vatandır.
Alnın lekesiz, gökteki nurdan da beyazsın 
Gökler eğilip yerlere şehnameni yazsın
*
Kem, gözle bakan varsa vatan ufkuna bir gtin, 
Mahşerleşerek; küreye tufan köpürürsün! 
Birden, değişir kanlı bakışlardaki mâna:
Çarmih kesilir, kupkuru kaşlardaki mâna 
Süngünde söker, şanlı şafaklar daha erken. 
Ceddin dirilip alnun takdirle öper ken 
A.v hançer olup, göğsüne son kâbeyl kazsın! 
Gökler kapanıp yerlere şehnameni yazsın
★
Bir kelle binardir yanaşan düşmana yurdun..
Kaç savlet eden orduyu hıncınla doyurdun 
Kem gözle bakan varsa, bizim alnı mı/, aktır! 
Göçmez bu hudutlar vatanın ismi yasaktır
y
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ihtiyar köylünün 
Atatürke hasreti
Fuat E d ü p  Baksı
/
Y a z a n :
ayındı rm bir köylündeyiz.. 
Vakit öğle sonu ... Yolla­
rın  uzaklığma bakm ıyarak kendi­
lerini ve sazlarını dinlemeye, tu r . 
küllerim derlem eye ge&diğjimiz 
köylüler, bir çevre halinde bizi 
sarm ışlar...
Birbirimizi yadırgadığımız yok.. 
Türk köylüsü, candan inandıkla­
rına evinin kapısı gibi, gönül ka­
pısını da ardına kadar açıyor. F a­
kat yabancılık duydu mu, bu ka­
pıya çatık kaşlı bir kilit vurm a­
sını da bilendir.
«Dün» ü hatırlıyorum : Osman­
lI m ünevveri ayr ı bir âlem, Os- 
manlı köylüsü başka bir cihandi. 
Yukarısı aşağıya karşj sağır, aşa­
ğısı yukarıya karşı dilsizdi.
Sultanlar gününün hocası, asla 
kavrayam adığı «din» kitaplarının 
işine gelen tefsirlerini yaparak, 
cennet ve cehennem m asalları 
anlatır, köylüyü, öyle soyardı. 
Sultanlar gününün hüküm et ada­
mı, «kanun!» adını verdiği «ke­
yif» ne uyarak  köylüyü, öyle so- 
yardı. Ve yine sultanlar gününün 
eşkıyası, kara  taşta bilediği «pa­
la» ya ve om uzundan eksik e t­
mediği «Martin» e güvenip «zor­
balık» ı ele alarak, köylüyü, öyle 
soyardı...
Yakup K adri; «Yaban» da es­
ki m ünevverle köylü arasındaki 
derin uçurum u, uzun uzadıya hi­
kâye ettikten sonra, bu anlaşa- 
mamazlığa kızan tek  kollu yüz­
başı Celâle, sinirlenerek şunları 
söyler:
«Seni bedbaht eden şey, senin 
kendi eserindir!.. Ne ektin ki ne 
biçmek istiyorsun?...»
ünkü eskiden şehir bir 
«tuzak» ve şehirli pusuda 
bekleyen «kurnaz bir aldatıcı» 
idi. Çünkü eskiden «okumuş a- 
dam» her işin dalaveresini öğren, 
miş ve hileyi her zaman «kitaba 
uydurm asını bilen» d i... Bu «çün 
kü» leri bir hayli uzatm ak m üm ­
kündür ama, ne lüzumu v ar? ... 
Bugünkü açık hakikat: T ürk  köy 
lüsünün lâyık olduğu m ertebeye 
yükseltilm ek istendiği ve geçmiş 
zamanlardaki «ayrı _ gayrdık» in 
ortadan kalktığ ıd ır, iş te  önüm üz­
deki bir yığın köylünün, bakışla- 
rile, hallerde ve sözlerde bize 
gösterdiği yak ın lık ...
★
Durm uş Dâyı seksen beş ya­
şındadır ve dinçliğini henüz kay­
betmemiştir. Ö brüm de bu kadar 
çizgili yüz görmedim. Demek ki 
hayat, Dayının yüzünü, ıstırabım 
sivri tırnakiarile  bir «tecrübe ha. 
ritası» ,na çevirm iş..........
Öyle bir edası var ki, «Feleğe 
eyvallah» demediğini anlatıyor. 
Göğsünü kucaklayan beyaz saka­
lına, ikide birde elini götürerek 
konuşan bu ihtiyar, «şu ölümlü 
dünyaya» m etelik verm iyor... 
Belli ki geçmiş yıllar içinde çek­
tiği ad la ra  o kadar alışmış ki, 
artık «ıstırabın yoldaşı» olmuş­
tur. Bunları düşünürken, bir halk 
şairinin şu harikulâde güzel p a r­
çası aklıma geldi:
«Gündüz benden,»
«Geceler gündüz benden »
«Gam, yârdan vefalıdır,»
«Hiç çevirm ez yüz benden...»
urm uş Dayı ile bir aralık, 
büyüklerim izden konuş, 
tuk. Bana, gönlünün gizli bir ele­
mini şöyle açıkladı: «Ne yazık 
ki, dedi, A tatürkün yüzünü göre­
medim!. O kadar çalıştığım hail 
de...»  Sonra içini çekti: «Bir defa 
da Ankaraya gittim- A tatürk, ge­
ziye çıkmış, dediler,, iki yıl geç­
ti; ağır hastalandım , şehirde iyi­
leşmeye çalışırken İşittim kı, Ata, 
bizim köye uğram ış... Yine gör­
m ek nasip olmadı. Senin anlaya­
cağın bir aksilik tir gitti...»
Sordum : «A tatürkü görüp de 
ne yapacaktın Durm uş D ayı?...»
Ağlar gibi bir sesle cevap ver­
di: «Bizi kurtaran  elini öpecek­
tim ...»  ilâve etti; «Atanın gözle­
rinde şim şekler çakar; başı, bir 
yanardağa benzermiş!..» Teselli 
etm ek için dedim ki; «Asılı res­
mine bakıp avunabilirsin!» O- 
m uzlarm ı silkti: «Gölgenin değe­
ri mİ olurm uş oğul?» Ve a rk a ­
sından ekledi: «Tanrı, biricik 
Inönüne uzun uzun öm erler v e r­
sin...»
Bu arada, D urm uş Dayıya, yaz 
mış olduğum aşağıdaki «ağıtı» 
okudum :
«Gene sesimizi hıçkırık tutmuş,» 
«Gönül bağlarında seller peri­
şan.»
«D udaklar gülmeği çoktan unut­
muş;»
«Sözünü tüketen  diller peri­
şan...»
★
«Şu yüce dağların dum anı biz­
de,»
«Rüzgârlar koparan zamanı biz­
de..»
«Her derin yaranın derm anı biz­
de,»
«Sargıyı ileten eller perişan...»
«Bülbül, uçma gayrı! Eski kanat
yok,»
«Gözü konuşturan sesinde tat
yok..»
«Yeşilin renginde artık  m urat
yok:»
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ayı. gözleri yaşararak  Pe­
ni dinledi ve başını manalı 
manalı salladı bir a ralık ... Ba­
yındırın bir köyünde yaptığım  
bu konuşma, bende büyük bir se­
vinç yarattı. Bu sevinç, yüce 
A tatürkün eşsiz şahsiyeti etrafın­
da «millî bir destan» in kuru lm a­
ya başladığı m üjdesidir:
Daha dün, ebediyete karışan 
ölmez A tatürkün «gözlerinde 
şim şekler çaktığını» söyleyen ve 
aziz başım bir «yanardağ» a ben­
zeten T ürk  muhayyelesi, asırlar 
geçtikçe kim bilir ne zengin des­
tanlar yaratacaktır.
Beklediğimiz millî şair, Ho- 
m er’in, «İlyada ve Odise» sini; Fir- 
devsi’nin, «Şehname» sini ve Fin- 
lerin, «Kalevalâ» suıı gölgede bı­
rakm alıdır.
Bu öz gönülden arzuya, sonsuz 




Altın fiyatları düşmeğe başla­
mıştır. Son günlerde 38,90 liraya 
kadar çıkan bir Reşadiye altınının 
fiyatı dü,n 37 lira 75 kuruştur.
Şefiir





Bu a y  n u fu s  b a ş ın a  b ir  
k ilo  ş e k e r  v e r i le c e ğ i  
s ö y le n iy o r
H alka verilecek şeker etrafında 
V ekiller H eyetince m üzakereler ya­
pılm aktadır. îstanbulda bulunan 
Şeker şirketi m üdürü, A nkarada 
yapılacak toplantıya çağırıldığı i- 
çtn A nkaraya gitm iştir.
Öğrendiğimize göre, bu ay da 
nüfus başına verilecek şeker ek ­
mek karnelerine göre yapılacak ve 
bu defaki tevziat nüfus başına o- 
larak bir kilo üzerinden hesap e- 
dilecektir.
Diğer ta raftan  a lâkadarlar, ha­
riçten şeker getirtm ek üzere lâzım 
gelen teşebbüslere girişmiş bulun­
m aktadırlar-
.Yakında memleketimize çok mik 
tarda şeker geleceği tahm in edil­
m ektedir. Bu şeker gelince, tevzi­
atta bugünlerde yapılan tahdidat 
kaldırılacak ve herkese bol bol şe­
ker dağıtılacaktır. Şeker fabrika­
larının kam panyalarını a rttırm ak  
için de hazırlıklar yapılm ıştır.
Köylüye pancar ekmesini teşvik 
ettirecek  çareler aranm aktadır. 
Fabrikalar şeker istihsalini a r ttır ­




Ticaret odası ve M ıntaka Tica­
re t m üdürlüğü kontrolörleri son 
günlerde piyasayı esaslı su rette  9  on 
trol etm eğe başlamışlardır. Bu a- 
ram alar sonunda bir çok esnaf ve 
tüccar yakalanarak  Millî K orun­
ma m ahkem esine teslim edilm ek­
tedir.
Dün de evvelce Zahire borsasi- 
ua mallarını kaydettirm eden fo r­
malite harici satış yaptıklarından 
Robert Bahar. Kaftebenkoğlu. Ba­
kırköy yağ fabrikası. K. S. Gâvur- 
oğlu b iraderler, Nesim Eskinazi, 
Şark  yağ fabrikası, Sezam atro şir­
keti, Artir, Toprakoğlu. Kostantin 
A. Papadopulos- Kostantin E. Pa- 
padpulos, Num an Sadık ve k ar­




Devlet tarafından m em urlara be­
dava kum aş verileceğim yazmıştık. 
Bu kum aşların hususî yünlü m en­
sucat fabrikaları tarafından yapıl­
masına k a ra r verilm iştir. Bu hu­
susta lüzumlu yünleri hususî fab­
rikalara  Stim erbank verecektir. 
Fabrikalar bu ış için imaliye ücre- 
tile beraber yüzde 10 m eşru kâr 
alacaklardır
İhtikâr vakaları
* B alatta oturan M ehm et Yavuz 
adındaki köm ürcü fazla fiyatla kö­
m ür satm ak suçile dün Millî Ko­
runm a mahkemesine verilm iştir.
* Dükkânında m evcut rakıyı sat 
m aktan imtina eden Pangaltıda j?a- 
ka; M arikulanık Millî K orunm a 
mahkemesine verilm iştir.
* Postahane caddesinde Borazan 
çıyan mağazası kese kâğıtlık satı­
şında ihtikâr yapm aktan suçlu o- 
larak Millî Korunm a mahkemesine 
verilmiştir.
IH D em ises G ö s û y D e
Yeni bir saika
Y a z a n  : H üsam ettin Ü lsel
D ünya harbînin yeni bir İn­kişafa gittiğini gösteren 
h areketler karşısında bulunuyo­
ruz. Üç seneyi deviren harbin 
dördüncü senesinin yeni ve cid­
dî sü rpriz ler doğurm ak istidadın­
da olduğunu zaman zaman m ey­
dana çıkan hâdiselerle görüyo­
ruz. Amerikan ve îngüiz kuvvet­
lerinin Fransa A frikasındaki top­
raklara, A tlantik ve Akdeniz k ı­
yılarına bir çıkarm aya girişmesi 
bu sürprizlerden birini teşkil e t­
m ektedir. Bu çıkarm a hareketi­
nin yeni yeni ihtilâtlara  yol aça­
cağını da beklem ek icap eder.
Amerikanın harbe girdiği za­
manla bugünkü hareketleri a ra ­
sında çok değişiklikler göze ça r­
pıyor- Beklemediği ve m üm kün 
görmediği bir Japon darbesinin 
A m erikay, sersem leteceği yerde 
uyanıklığa götürdüğünü, bu dev­
letin hergün harp  sahalarında 
s tra te jik  m ahiyeti bakım ından 
çok önemli hareketlere  geçtiğini 
belirten hâdiseler belli ediyor.
(M idvey) adasına karşı yap ı­
lan Japon istilâ hareketinin k ırıl­
ması, A vustralya için Japon ih­
raç kuvvetini taşıyan Japon do­
nanmasının Koral denizinde felâ­
kete uğratılm ası, Salomon adala­
rının istilâsı emelile teşebbüse 
girişilmesi, stra te jik  düşüncelerin 





İh t iy a r  b ir  a d a m  k ıs ­
k a n ç lık  y ü z ü n d e n  
y e ğ e n in i ö ld ü r d ü
Dün Beşiktaşta kıskançlık yüzün 
den feci olduğu kadar garip bir ci­
nayet işlenmiştir. Beşiktaşta Ihla­
m urda 132 numaralı evde 70 ya­
şında em eklilerden Hüseyin adın­
da bir adam, karısı 55 yaşında Ay­
şe ve 34 yaşlarında yeğeni Mus­
tafa oğlu Ahm et İle birlikte o tu r­
m aktadırlar.
F akat ih tiyar adam yeğeni Ah- 
m edin bu evden çıkm asını İstemek 
tedir. Bu yüzden evveldenberi a- 
raiarı açık ve kavgalıdırlar.
Evvelki gün yine bu mesele ev­
de bir kavganın çıkmasına , sebep 
olm uştur. Kavgada Ahm et te  bu­
lunmuş, ve ih tiyara karısı ile b ir­
likte hücum etm iştir. Böyle bir 
küstahlığa son derece hiddetlenen 
emekli Hüseyin, ucu sivri basto­
nunu kaptığı gibi delikanlıyı tehli­
keli surette  'göğsünden yara lad ık ­
tan sonra karısına da sald ırarak  o- 
nu da yaralam ıştır,
Beyoğlu hastanesine kaldırılan 
yaralılardan Ahmet, dün ölmüştür.
Bu suretle belki de hiç yoktan 
b ir adamın ölümüne sebep olan ih­
tiyar adam hakkında adtiyece sıkı 
bir tahkikata başlanm ıştır.
Kuru üzün fiyatları
K u r#  üzüm fiyatları dün biraz 
daha yükselm iştir. Bazı speküla­
tif le r  piyasayı düşürm ek ve ucu­
za mal toplam ak için dün de piya­
saya nisbeten düşük fh iyatla üzüm 
çıkarm ışlarsa da üzüm  piyasasını 
bozam am ışlardır. K u ru  üzüm fi­
yatlarının vasati 70 k u ruştan  yu­
karı oluşu hüküm etin ku ru  üzüm 
ihracatını teşvik etm iş ve hariç­
ten istekler gelmiştir. Son günler­
de tngilizlere 12 bin ton kuru ü- 
züm verm ek üzere bir anlaşmaya 
varıldığı haber alınm ıştır.
m erika endüstri bakım ın­
dan nasıl süratle gelişen 
bir durum u az zamanda m eyda­
na getirm eğe m uvaffak olduysa 
askerî bakım dan da m üttefik ler 
arasında en iyi askerî düşünüşü 
olan bir ku d re t olduğunu da az 
zaman içinde gösterm eğe başla­
mıştır.
Amerikanın, Afrika k ıt’asında 
L iberya cum huriyetinin top rak ­
larına asker göndermesi de bu 
program ın Afrikaya ait kısmına 
da başarılı bir alâm et olacağım 
kabul etm ek İcap eder. A m erika 
askeri kumandanlığı, hangi saha­
larda hangi şa rtla r altında ve za­
m anlarda hareketlerin  iyi ve gü­
zel olacağını tayin etm ekte uzun 
gören ve uzun düşünen bir varlık 
olduğunu belirtiyor.
Ç ıkarm a yerlerinin ve zaman, 
larinın intihabında düşman k u v ­
vetlerinin en az m üdahale im kân­
larını gözönünde tu tm ak esastır. 
Şimdiye kadar çıkarm aya engel 
olacak bir hâdisenin olduğuna 
dair te lgraflar gelmemiş olduğu­
na bakılırsa büyük bir deniz ka­
filesine Alman ve İtalyan deniz­
altı gemilerinin ve tayyarelerinin 
taarruzların ı karşılayacak tedb ir­
ler alınmış olduğunu ve düşm a­
nın m üdahaleye m ukted ir olarm- 
yacak en iyi zamanın intihap edil­
diğini gösterm ektedir. ,
Libyada İngiliz taarruzunun 
m uvaffak olduğu ve Alman k u v ­
vetlerinin ricate m ecbur edilerek 
büyük kayıplar verdiği bir za­
manda, Cezayir üzerine yapılan
A
çıkarm a gün ve saatinin askerüli 
noktasından en m uvafık olduğı 
tabiî inkâr edilemez.
Alman hava kuvvetleri Libya. 
da meşgulken Cezayir üzerine y a ­
pılan çıkarm alara mâni olmak ve 
bu çıkarm a kuvvetini büyük za­
ra rla ra  uğratm ak fırsatını bula- 
m ıyacağı çok tabiidir. Alman ha­
va kuvvetlen  L ibyada İngiliz t a ­
arruzlarım  karşılam ak ve ricat 
eden Alman kuvvetlerini himaye 
etm ek m ecburiyetindedir. B u­
rayı b ırakarak  Fransa m üstem ­
lekesine yardım  m aksadile h a re ­
kete geçemez.
lmanya ve İtalya bu çı­
karm aya mâni olamadığ 
takdirde bu toprak larda yerle­
şen Amerikan kuvvetlerinin Lib- 
yadaki m ihver kuvvetlerim  ikiyi 
parçalam ak fırsatını bulacağın 
da unutm am ak bir zarurettir-
Afrikada harp yeni bir safha­
ya, yeni bir dönüm noktasına gel­
miştir. Bu dönüm noktası başka 
sahalarda yeni hareketlere  yol a- 
çacaktır Bundan sonra üçüncü 
bir hareketi de beklem ek tabiî 
addedilir. M adagaskarda harbin 
sona erdiğini bildiren tebliğ ga­
zetelerin bir sayfasında okunur­
ken diğer sütununda Şimalî Af­
rikaya asker çıkarıldığın) yayan 
telgrafları okuduk Dediğimiz gi­
bi M adagaskardan sonra diğer 
Fransız m üstem lekelerine karşı 
taa rruz lar başgösterm iştir. Bu, 
A m erikan yüksek kum andanlığı­
nın sistem atik ve radikal çalıştı­
ğının en büyük bir misalidir.
G azetelerin yine bir köşesinde 
küçük bir telgraf okuduk, bu te l­
g raf Am erikan kuvvetlerinin İra ­
na geldiğini bildirm ektedir. Ame­
rikalı (Vandel Vilki) nin beya­
natı ile bu vak’ay, birleştirirsek 
üçüncü hareketin  hangi sahada 
belireceğini anlam akta güçlük 
çekmeyiz sanırız
Hü:l ımettin ÜLSEL
Ç > €Ü LtL  IC f i t e n w t
“  C iğer sırığ ına asılm ak,,
S şinıe gitmek üzere evden çık -1 sekiz on kişi sağa, sekiz on kişi sola t*1*- geçer, halata yapışırlar. Hakemin
işareti üzerine çekişme başlar. Eğer 
iki ta ra f kuvvetlerinde pek fark yok-
Sokağın başındaki taksilerin önün 
den geçerken on beş yaşlarındaki bir
şoför yamağı önümde yürüyen bir sa u8raşına sıkı olur: Önce bir taraf 
adamın yolunu kesti, içinde üç kişi kar?' tarafı beş on santimetre sür?» - 
bulunan baştaki arabayı gösterdi: j *er- derken karşı ta ra f gayrete gelir,
— Dolmuşa buyrun bayım... Emi­
nönü elli kuruş... Ciğer sırığına asıl­
maktan iyidir.
— Anlamadım? Ciğer sırığına asıl­
mak da nedir?
— Şey bayım... Yani tram vaya 
binmek...
Adam, bu söz üzerine gülerek ara­
baya girdi, «dolmuş» hareket etti, 
ben de Taksini tramvay durağına 
geldim.
Arabalar, basamaklara asılmış yol­
cularla gelip geçtikçe şoför yamağı­
nın «Ciğer sınğına asılmak» tâbirin­
deki ince buluşu hatırladım, hatırla­
dım güldüm.
U B  YADAKİ HALAT 
MU S AB AKASI
Sporda bir de halat müsabakası 
vardır. Sağlam bir halatı ortaya ge­
tirirler, kararlaştırılan sayıya göre
bir asılır, vaziyeti düzelttikten başka 
bu sefer diğer tarafı beş on santim et­
re çeker. Böyle bir iki gidiş gelişten 
sonra bir ta raf yorulur da öbür taraf 
son bir gayretle asılırsa vımz diye 
kayar, sonuna kadar sürüklenir ve 
mağlûp olur.
Libya muharebeleri de böyle bir 
halat müsabakasına benzedi, iki ta ­
raf gitti, geldi, gitti, geldi. Sporda 
olduğu gibi elbet nihayet bir tarafın 
nefesi kesilecek.
CEZAEVİNİN BAKKALI 
Cezaevinin bakkalı vurgunculuk 
yaptığı için'Millî korunma mahkeme­
sine verilmiş. Eğer suçu tahakkuk 
ederse bu adama hapis cezası vermek 
yerinde olmaz, çünkü zati işi gücü 




iinya bir taraftan harp ate 
siyle kavrulup dururken A 
merikalrlar her derdi unutarak arada jj 
sırada kendilerine hâs olan istatis­
tikler. reportajlar yapmaktan da geri 
durmuyorlar.
Bir Amerikan gazetesi m uharrir­
lerini memleketin dört bir tarafına 
göndererek dünyaca meşhur adam­
ların memleketteki benzerlerini a ra t­
tırmış, ,elde ettiği netice de şu: Yal­
nız Nevyork’da 17 «Napolyon, 7 Bet- 
hoven, 32 Lenin, 4 Çankayşek, 9 Al- 
fons XIII, 5 Hitler, 3 Çörçil, 4 Loyd 1 
Corc ve 2 Ruzvelte benziyen İnsan j 
çıkmış.
Bunlar başka başka ırk ve kandan ! 
insanlarmış, meselâ 17 Napolyon ben- \ 
zerinden ,6 sı Amerikalı, 2 si Italyan,!
2 si Ispanyol, t i Alman, 1 i Polon-! 
yalı, 1 i Macar, 1 i Iskoçyato, 1 I Da- : 
nimarkalı, l i Arjantinli ve yine 1 1 !
I"raıısızmış. Bu tetkik ve istatistik 
Itonıaaic ancak sinema rejisörlerine 
ynnyacak gibi görünüyor. Fakat bel­
ki asıllarının işine de yalayabilir? j
SERÇE
m arasına gittiğinizi söylemeği unuttu­
nuz.
Genç adam  başmı sallıyarak:
— Bunu söylemem- İm kânı yok söy- 
liyemem-
— Söylemezseniz, hikâyenin yalan ol­
duğuna hükmederiz- M ademki her şeyi 
olduğu gibi doğru söyliyeceğinizi vaa- 
dettiniz. Bari tamamlayınız.
— İm kânı yok söyliyemem.
— O halde başka bir suale cevap v e ­
riniz. Baloya gittiniz mi?
— H ayır gitmedim-
— Peki baloya gitmediğiniz halde k a ­
m aranın anahtarı ile kasanın anahtarını 
nerede buldunuz?
— Ne demek istediğinizi anlayam a­
dım?
—■ İnkâr etmeyiniz. Bu anahtarları 
Mösyö Lund’dan çalmış olduğunuzu 
pekâlâ biliyorum.
— Anlamıyorum. A nahtar mı çaldım? 
Nereden? Kimden?
Hessen sabırsızlanarak;
— İnkâr etmeyiniz dedim ya.. M adem­
ki anah tar sizde değildi kam araya nasıl 
girdiniz?
— Kapı kapalı değildi.
Polis hafiyesi istihza ile:
— Ne acaip bir vapur bu Atlanta, de­
di. Yolcular kam araya kıymetli m ücev­
herlerini saklıyorlar, sonra da kapılarını 
açık bırakıp gidiyorlar. >
A T L h M T A J U S Ş K IM D tî- ç
I V A
Yazan: Weiner E. Hintz — 20 — Çeviren: Rerzan A. E. Yalman
— Size doğrusunu söylüyorum . Ben 
kam aranın  önüne geldiğim zaman k am a­
radan  birisi çıktı ve kapıyı açık bıraktı, 
gitti.
— Ya bu kimdi?
— Bilm iyorum . Tanıyam adım .
— Ne yazık! Dem ek ki meçhul adam 
yine işe karıştı.
— Sözlerim e inanm ıyor musunuz?
— Size nasıl inanayım  Mösyö W alter 
K ersten ...
Bu sözleri duyunca genç adam sapsarı 
oldu. D udaklarında acı bir gülümseme 
İle:
— Y a... Dem ek ki siz de biliyordu­
nuz? 1
— Evet Mösyö Kersten! Siz bir defa 
hapse girip çıkmış bir sabıkalı hırsızsı­
nız.
— Benim W alter Kersten olduğum u 
isbat ediniz bakayım .
'— Bu sözleriniz kâfi bir isbattir.
— Sözlerim mi? Ben inkâr ediyorum
— Geç kaldınız. V apur kaptanı da şa­
h ittir ki K ersten olduğunuzu itiraf e tti­
niz.
— Hayır. în k â r ediyorum. Bunu sizin 
isbat etmeniz lâzım.
— Peki.. M adem ki m utlaka bunu is­
tiyorsunuz. yapacağım-
Ö zaman Hessen cebinden biraz evvel 
kam arotun getirdiği m ektubu çıkard ' ve 
ağ ır ağır okum ağa başladı:
— Aziz meslekdaşım!
Biraz evvel prenses M anierskanın k a ­
m arasında vukua gelen cinayeti haber 
aldmı. Bu işi yapan ad am »  k t '-  olduğu­
nu talim in ediyorum .
98 num aralı kam arada m ühendis Willi, 
am Knit olduğunu iddia eden bir yolcu 
var.
Bu adam hakikatte  hırsızlıkla itham  
edilen ve bir kere de hapse girip çık­
mış olan bir sabıkalıdır. Asıl ismi Wal­
ter K ersten’dir- Polis de kendisini ara- 
yor. Seyahatin başm danberi prenses 
Aniya’nm peşindedir. H erhalde elm asla­
rın  kokusunu almış olacak.
Kersten tabiid ir ki kim olduğunu in­
k âr edecektir. F ak a t telsiz telgraf me- 
m urile gidip görüşünüz. H am burg’dan 
bu adamın parm ak izlerde fotoğrafları 
gelecektir- Onları tetk ik ten  sonra haki­
kati m eydana çıkarm ak güç olmaz- Size 
en ufak  b ir yard ım da bulunabildiğim  
için memnunum.
Polis hafiyesi * 
G regor Senius
Hessen m ektubu te k ra r  cebine koydu 
ve:
— Şimdi hakikati itiraf edecek misi­
niz? dedi. Genç adam  ısrarla:
— Hayır.. H ayır diye cevap verdi.
— Peki o halde ben gidip telsiz tel­
g raf m em urde görüşeyim- K aptan, siz bu 
adam a lütfen nezaret ediniz. Şimdi gele­
ceğim.
Kaptan bu işi kabul etmedi- K orku­
dan değil. F ak a t herhangi bir yolcuya 
böyle bir m uam ele etm ek ona ağır ge-
(Devamı var)
Mers3r;za iplik fiyatlar* 
yükseliyor
M erserize iplik fiyatları b ir kaç 
gün içinde bir m ik tar daha yüksel­
m iştir. Son günlerde bu ipliğin ki­
losu 120 - 130 liraya çıkm ıştır.
Cİ Iı Ü M
G azetem iz Klişe atölyesi şefi 
Nevtoıı K aragülün babası
ARTIN KARAGÜLYAN
vefat etm iştir. Cenazesi bugün sa­
at 3,30 da B akırköy Erm eni has­
tanesinden  kald ırılarak  aile m e­
zarlığına defnedilecektir. A rkada­
şımıza baş sağlığı dileriz. Cenazeye 
yetişecek tren  saat 2,50 de S irke­
ciden kalkacaktır.
âşık teşsftkttr '
Oğlum Yaşar Tezçakarı kurtaran  
ve am eliyatını ihtim am  ve itina i 
le yapm ış olan H aydarpaşa N um u­
ne hastahanesi Hariciye başasista­
nı Sayın Bay N ejat Sağuna, ame­
liyat esnasında yardım larını esir­
gem eyen hastabakıcılara alenen 




İstanbul Posta m üdürlüğünden 
m ütekait m erhum  Sadık Beyin oğ­
lu posta, telgraf, telefon dairesi şe­
fi Ali H aydar ve maliye ve liman 
m em urlarından Kenan ve H üsa­
m ettin Baltıcı oğullarının kardeşi 
Cenap Baltıcıoğlu üç senedir m üp­
telâ olduğu hastalıktan kurtulam ı- 
y a rak  genç yaşında ölm üştür. Ce­
nazesi 9.11.942 günü kaldırılarak 
K aracaahm et mezarlığına defne- 
dilmiştir. K ederli ailesine taziyetle. 
rimizi sunarız
Teşekkür
Bundan bir m üddet evvel, ihti­
k â r  ve m al saklam a suçundan zan 
altında olup; m evkuf bulunduğum  
günlerde ve adliyemizin adaletin te ­
cellisi ile verdiği b erae t kararından 
sonra, dostlarım dan aldığım mek 
tup, telgraf, telefon ve yapılan zi­
y are tlere  ayrı ayrı cevap verm ek 
m üm kün olm adığından teşekkürle, 
rimin iblâğına m uhterem  gazeteni­
zin tavassutunu rica ederim .
Abdullah Yasin 
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Bir daha genç 
olmak istemem
«DOĞRUYA DOĞRU - EĞRİYE EĞRİ* Fiyatı 5 Kuruş
Rebeka muharririn in arkadaşımız Ihsan Boran ta ra ­
fından dilimize çevrilen bu nefis eserini yakında neşre 
başlıyoruz.
Faşta vaziyet vahim
Amerikalılar, Cezayirden sonra 
Faşta S afi şehrini de işgal ettiler
Sidi Ferruch kalesi de alındı. Ruzveit, Mihver kuvvetlerinin 
yandan sarılarak Tunus topraklarına geçileceğini bildiriyor
Vichy, 9 (A.A.) — Fas*da öğleden 
evvel vaziyet vaJıimleşmiştir, Düş­
man kıtaları ve tankları Port Lyau- 
tery'e beş kilometrelik mesafede bu­
lunan Mehdie’yı işgal etmişlerdir. 
Bir Amerikan taburu ile on beş tan­
kın saat onda Kaaablanka’ya 10 kilo­
metrelik mesafede görüldüğü haber 
verilmektedir.
Saat 13 de şehir, Feddala'dan ge­
len her biri bir tabur ve bir kaç 
tank kuvvetinde üç kolun taarruzu­
na uğramıştır. Şimdi Kazablanka’nm 
yedi kilometre şarkında muharebeler 
cereyan etmektedir. Limanın önünde 
üç Amerikan seri botu hava müda­
faa bataryaları tarafından batırıl­
mıştır. Bir kaç da avizo batmıştır. 
Bir miktar esir alınmıştır. Dün bir 
kaç isabet alan Jean Bar t  zırhlısı 
ateşe devam etmektedir.
Dakar’dan getirilen aileler gemiler­
den vaktile çıkarılabilmiştir.
Vichy, 9 (A.A.) — 8 sonteşrin gü­
nü akşamı resmen bildirildiğine göre, 
şimal Afrikada vaziyet aşağıdaki 
durumda bulunuyordu:
Fasda, General Bethouard’ın sebep 
olduğu teslim olma hareketi durdurul­
muştur. Safi, Mogador, Agadir ve 
Fedhala.ya Amerikan askerleri çıka­
rılmıştır. Düşman ihraç kuvvetlerinin 
ehemmiyetine rağmen şimdiye kadar 
durdurulmuştur. Yalnız Safi şehri 
işgal edilmiştir. Kazablaııka açıkla­
rında mühim bir deniz muharebesi 
cereyan etmiştir. Liman şiddetle bom-
Yüce Atatürk
(Başı 1 incide) «-f-»
ye getirm eğe m uvaffak olurum» 
diyen sözleri ile şimdi canlandırır 
yorum-
Bu kararı tak ip  eden günlerde 
m ücavir devletler ile beş senelik 
p ak tla r aktedilm eğe başlandığım 
gördüm . Aradan on seneden fazla 
bir zaman geçmiş idi. İngiltere 
K ralım n  Türkiye sularına gelerek 
A ta tü rk  ile görüştüğünü gördü­
ğüm  zaman hatıram da bu kudretli 
Büyüğüm ün sözleri birdenbire p ar­
ladı- Evet A tatürk , çizdiği p rog­
ram la büyük işleri keskin görüşleri 
ve siyasî dehası ile istediği şekilde 
yapıyordu-
D ühya liderlerinin A tatü rk  hak- 
kındaki düşüncelerini heı- gün ye­
ni yeni hâdiseler dolayısüe işitiyo­
ruz. A ta tü rk  gibi bir büyüğü gö­
rem em ek talihsizliğine uğradığın­
dan dolayı, ıstırabını, elemlerimi 
söyleyen Ruzvelttir. Ö ldürülm ek is­
tenilen milletinin kurtarılm ası hak 
kında en emin yolun, A tatürkü ta ­
kip olduğunu her zaman ilân eden 
Alman Devlet Reisi Her H itlerdir. 
Çin devlet reisi Çan K ay Şek, A- 
ta tü rk ü n  dehasının hayran ı oldu­
ğunu söyleyen adamdır-
Dünya A ta tü rk ü  kaybettik ten  
sonra huzurunu da kaybetm iştir. 
Dünya tarihinde hangi adama öl 
düğü zaman A tatürke yapılan me 
rasim yapılmıştır. Bütün devletle 
rin kalbten iştirak ettiği bu m a­
tem merasiminin başka b ir  devlet 
büyüğüne yapıldığını gösteren ta ­
rih bilmiyoruz-
Büyük Türk milleti, A tatü rkü  
üe her zaman övünebilir. Onun çiz. 
diği yolda yürüm ek  saadetine e r­
diğimizden dolayı ne m utlu bize.
Hüsamettin ÜLSEL
balanmıştır. Deniz kayıplarımız önem 
lidir.
Oran*da şehrin doğu ve batısına 
muhtelif çıkartma hareketleri yapıl­
mıştır. Şehir bu bakımdan büfUl ku­
şatılmış bulunmaktadır. Karşılık ta ­
arruzlar yapılmaktadır. Deniz kuv­
vetlerimiz m üdafaaya hararetle işti­
rak etmektedir, iki torpitomuzla bir 
avizomuz harp dışı bırakılmıştır, iki 
düşman korveti batırılmıştır.
Anglo - Sakson taarruzunun ana 
hedefini teşkil ettiği anlaşılan Ceza- 
yirde kıyı müdafaası gündüz sustu­
rulmuş ve şehre yapılan muhtelif 
düşman süzülmelerinden sonra, mü­
dafaamız, akşam üstü ateş kesmek 
zorunda kalmıştır. Mahallî kuvvet­
lerin muhasamatı durdurma anlaş­
ması garnizon kumandanı General ta ­
rafından imzalanmıştır.
Londra, 9 (A.A.) — Vichy radyo­
su şunları söylemiştir:
Başka bir hususî tebliğde Ameri­
kalıların Safi’yi geçtikleri kaydedil­
mektedir. Oran’ın 40 kilometre ka­
dar şarkında bulunan Arzeu’da kara­
ya çıkarm a hareketleri devam etmek­
tedir. Amerikan kıtaları şimdi Se­
m t - Cloud'un garbinde ve Valmy’nin 
cenubunda bulunmaktadırlar. Bu iki 
mahal Oran’a 15 kilometrelik mesa­
fededir. Amerikalılar şimdi Oran’ın 
takriben 40 kilometre cenubu şarki­
sinde bulunan Perregaux civarına ka­
dar gelmişlerdir. Bu mahaUer mühim 
birer demiryolu noktalarıdır.
Vişi, 9 (A.A.)—  Cezayir’deki Fran 
sız kuvvetlerine ateş kes emri veril­
miştir. Şehir teslim olmuş ve Ame­
rikan kuvvetleri buraya saat 22.00 de 
girmişlerdir. Fransız askerleri silâh­
larını muhafaza etmektedirler, işgal 
hareketi tamamlandıktan sonra, stvü 
makamlar vazifelerine avdet edecek­
lerdir.
Vişi, 9 (A.A.) — Ingiliz haberler 
bürosu, Lejionner kıyafetine bürün 
müş Alman askerlerinin Marsilya'­
dan hareket ederek şimalî Fransız 
Afrikasma geçtiklerini bildirmekte­
dir.
Bu haber, Vişi mahfillerinde yalan­
lanmaktadır.
Vaşington. 9 (A.A.) — Şimalî Af­
rika'daki umumî karargâhından bil­
dirildiğine göre, sekiz kafile inanü- 
maz bir muvaffakiyetle şimalî Afri­
ka’daki harekât üslerine vasıl olmuş 
ve Amerika’dan gönderilen fedailer, 
muhtelif stratejik  noktaları işgal e t­
mişlerdir. Tayyare ile nakledilen kı­
talar da muvaffakiyetle karaya in­
mişlerdir.
Nevyork, 9 (A.A.) — Burada zan­
nedildiğine göre, Fransız kuvvetleri­
nin, şimalî Fransız Afrtkasmda bu­
lunan kısmının m iktarı 100.000 i bul­
maktadır.
Vişi, şimalî Fransız Afrikasma ta­
arruz eden Amerikan kuvvetlerinin 
140.000 kişiden mürekkep olduklarını 
söylemektedir.
Berne, 9 (A.A.) — Bir Fransız kay­
nağından alman haberlere göre, Ce- 
zair şehrinin 30 kilometre kadar ba­
tısında kâin Sidi Ferruch kalesi, A- 
merikan kıtalarına teslim olmuştur. 
Amerikalılar, Cezair şehri yakininde 
diğer bir takım müdafaa mevzilerini 
daha işgal etmişlerdir.
Vaşington, 9 (A.A.) — Reis Roo- 
sevelt, Tunus makamlarına m üttefik­
lerin şimalî Afrikadaki Mihver kuv­
vetlerini yandan çevirmek üzere Tu­
nus topraklarından geçeceklerini bil­
dirmiştir.
Nevyork, 9 (A.A.) — Tokyo’ya
karşı yapılmış olan hava akmmı ida­
re eden General Doolittle’in, şimdi, 
şimali Fransız Afrikasmdaki Ameri­
kan hava kuvvetlerim idare ettiğini, 
harbiye nazırlığı bildirmektedir.
Vişi, 9 (A.A.) — Vişi, istihbarat 
■ajansının verdiği bir habere göre B. 
Laval, pazar günü Vişi’deki Ameri­
kan m aslahatgüzarı B. Pinkey Tuck’e 
iki memleket arasındaki siyasi mü­
nasebetlerin inkıtaını- resmen bildir­
miştir.
Vişi, 9 i A.A.) — Cezair şehrinden 
Vişi istihbarat ajansına gelen bir 
telgrafta dün öğleden sonra geç vakit 
bir zırhlı, bir kruvazör ve iki muh­
ripten mürekkep bir Amerikan filosu, 
limana girmiş ve Cezair’in 27 kilo­
metre doğusunda kâin Matifou bur­
nundaki sahil bataryalarını bir müd­
det bombardıman etmiştir.
Bir telgrafa göre Bainem ormam 
ile Cezair’in garbinde Notre Dame 
d'Afrique burnu arasında kâin Du- 
perre istihkâmı, pek az kişiden iba­
re t olan garnizonu zayiata uğrama­
sından 17 saat sonra teslim olmuştur. 
Londra, 9 (Radyo) — Amerikan teb-
liğinde bildirildiğine göre Cezair'de 
iki bin esir alınmıştır,
Kazabianka açıklarında deniz hrirbi
Vişi, 9 (A.A.) — Kazabianka açık­
larında şiddetli deniz çarpışmaları 
olduğu haber alınmaktadır.
Berlin, 9 (A,As) — Resmî tebliğ: 
Cezairin şimallerinde bulunan A- 
m erikan ve İngiliz d-enjz birlikleri, 
6 sonteşrindenben gece gündüz Al 
m a n  ve İtalyan savaş uçakları teş­
killerinin hücum larına m aruz tu ­
tulm uştur-
Londra, 9 (A.A.) — Amiral D ar. 
ar. ı!e Toulor.daki Fransız filosu­
nun harekâtı hakkında hemen hiç 
bir şey bilinm em ektedir. Darlanm 
evvelce Cezairde bulunduğu ve 
Amiralin em ri üzerine şehrin tes­
lim  olduğu iddia edilm ektedir. Dar 
lanm esir edildiğine dair dolaşan 
şayiayı teyit eder m ahiyette Nev- 
yorka hiç b ir haber gelmemiştir.
Toulonda yalnız biri denize açı­
lacak kabiliyette  olan üç zırhlı, 4 
ağır kruvazör, 4 hafif kruvazör, 27 
m uhrip, yirm i beş denizaltı, 1 deniz 
tayyare gemisi bulunm akta İdi. Bu 
lim anda, tayyare gemisi yoktu.
Almanlar, Leningradda bir 
askeri hedefe girdiler
Moskova, 9 (A.A.) — Sovyet ge­
ce yarısı tebliğinin ekinde ezcüm ­
le söyle denilm ektedir:
Stalingrad bölgesinde kıtaatımız, 
Utşm anın ufak gruplarının hücum , 
lan m  püskürtm üşler ve tedafüi tah 
kim atlarım  ıslah etmişlerdir- B ir 
A man piyade bölüğü, m ühim t r r  
askeri hedefe girm iştir Kızılordu- 
nun bir teğm eni beraberlerindeki 
8 kişi ile bu  bölüğü yandan hücum  
ederek  çekilm eğe icbar etm iştir.
Berlin, 9 (A A .) — Alman o r­
duları başkom utanlığının tebliği: 
Tuapse bölgesinde. Alman ve
Rumen kıtalarının m ahallî hücum , 
larüe, düşman m evzilerinden kovul 
m uştur. Şiddetli çarpışm alarda bir 
düşman m üfrezesi çevrilm iş ve im ­
ha edilmiştir. Başka b ir noktada, 
kalabalık  b ir m üfrezenin işgal e t­
tiği b ir istinat noktasi ele geçiril­
miştir-
M erkez kesim inde, hava hücum ­
ları Ue Sovyetlerin  iaşe gemi yol­
ları bir çok noktada kesilmiştir.
Leningrada giden iaşe gemilerine 
karşı yapılan savaşta, Alman ha­
va kuvvetleri, Ladoga gölü üze­
rinde üç gemi batırm ıştır.




Büyük Matem Günümüzde 
E b e d i  Ş e f i n i z
A T A T Ü R K ’
Hayatı ve cenaze merasimine ait film 
Bugün ve Bu gece
BEYOĞLUNDA ÎSTAN BULDA KADIKÖYDE
İ P E K  MİLLİ-ALEMDAR SÜREYYA
Sinem alarında gösterilecektir.
Bütün hasılât: İSTANBUL VEREM MÜCADELE CEMİYETİNE
AİTTİR
Londra, 9 (A.A.) — Daily Mail 
gazetesinin K ahireden bildirdiğine 
göre, İngiliz kuvvetleri Sidi Bar- 
raniyi geçmişlerdir. Ricat halinde 
bulunan m ihver kıtalarının m evcu­
du 20 binden az olarak tahm in e- 
düm ektedir. Alman zırhlı o rdusu­
nun hemen kâm ilen yok edildiği 
tahm in olunm aktadır.
Londra, 9 (A.A ) — Rommelin 
zırhlı ordusu bilfiil yok edilmiş ol­
duğu şu sırada Sekizinci ordu m ih­
ver kuvvetlerinin a rta  kalanlarını 
tem izlem ekle meşguldür. M ârsa - 
M atruh ile Libya hududu arasm da 
artç ı m uharebeleri cereyan ettiği 
tahm in edilm ektedir. îtalyanlar ilk 
defa o larak bugünkü tebliğlerinde 
m ihverin geri çekildiğini itiraf et­
m ektedirler. K ırk bin İtalyan ve 
Alman esiri M ısırda kendilerine ha­
zırlanm ış olan «kafeslere» getiril­
mişlerdir- Esirlerin şevkine devam 
olunm aktadır. Bugün gelen esirler 
arasında Pavie tüm enine kum an­
da eden General Nazareno Scata- 
geia da bulunm aktadır.
K ahire, 9 (A.A. — Halihazırda 
Rommelin elinde kalm ış olan k u v ­
vetlerin gelen kısm ının ya Libya 
hududu üzerinde ve yahut hudu­
dun öte tarafında olduğu zanne­
dilm ektedir. Düşmanın Son derece 
zayıf olduğu ve Panzer ordusunun 
bilkuvve inhilâle uğram ış bulun­
duğu zannedilm ektedir.
Londra, 9 (A.A.) — Mısır çölün­







Mtinih, 9 (A.A.) — Hitler söyledi­
ği nutukta evvelâ 9 sonteşrin 1923 
hâdisesini anlatmış ve bu hâdisenin 
Nasyonal - Sosyalist hareketinin ve 
Almanyamn tarihindeki mânâsım be­
lirtmiştir.
Zenginliklerini sömürmek ve manevî 
kıymetlerini berbat etmek olan siya­
setlerine hücum etmiş ve demiştir ki:
Bugün Almanyamn başında bu­
lunan adam buhranlı devrede asla 
memlektim bırakıp kaçmıy-acak bir 
adamdır.
Almanyamn arkasında muazzam 
bir mâzi vardır. Ancak Almanya hiç 
bir zaman bugünkü kudrette olma­
mıştır. Ve onu parçalamak düşünce­
sinde olanlar acı acı aldanıyorlar.
Bize indirilen bütün darbelere mu­
kabele edeceğiz. Hiçbirini unutmuyo­
rum. Düşmanlarımız cevaplarım ala­
caklardır. Bu cevap öyle müthiş ola­
caktır ki akıllarını kaybedeceklerdir.
Saraçoğlu kabinesi
Yarın Meclisten  
itimat istiyecek
Fevkalâde ka zan ç  vergisi 
kanunu M e c lis e  sevkedild i
Ankara, 9 (V atan) — Meclis, 
çarşam ba günü saat 10 da toplana­
caktır- Bu toplantıda hüküm et na­
mına Başvekil Ş ükrü  Saraçoğlu 
şimdiye kadar alınan k ararların  bir 
izahın! yapacak, alınm ak istenen 
kararlardan  bahsedecektir. Meclis 
mahafilinde söylendiğine göre, hü­
küm etin Meclisten itim at reyi is­
temesi muhtemeldir-
Fevkalâde kazanç vergisi kanonu
A nkara, 9 (A.A.) — Cüm huri- 
yet H alk Partisinden alınan d irek­
tifler dairesinde hazırlanan yeni bir 
fevkalâde kazanç vergisi kanunu 
projesi Vekiller Heyetine sevkedil- 
m ek üzeredir. Bu projedeki esas­
lara  göre, senelik kazancı on bin 
liram a üstünde olan vatandaşlarla
senede iki defa bina ve arsa alım 
satım ı yapanlar fevkalâde kazan 
vergisi vereceklerdir.
M aamafih, hüküm et, bu p ro ­
je üzerinde te tk ik ler yaparal 
son kararın ı verecek, tasvip veyı 
tadil edeceği projeyi Meclisin bı 
devre içtimaına yetiştirecektir.
Devlet İktisadî teşekküllerinin 
m urakabesi
A nkara, 9 (V atan) — Devlet ik 
tısadi teşekkülerini m urakabe edet 
Meclis Encümeni bu ayın 16 mc 
günü saat 10 da Mecliste toplana 
rak  devlet İktisadî teşekküllerinin 
vaziyetini te tk ik  edecektir. Bu en­
cümene, adliye, maliye, ziraat, di­
vanı m uhasebat ve iktisat encümen­
lerinden beşer kişi intihap edile 
çektir-
Atatürk’ün ilin  yılı 
merasim programı
M e ra s im , dokuzu beş g e ç e  
saygı sükûtu ile başlıyacak
Ebedî Şef A tatürk’ün ölümünün 
dördüncü yıldönümü münasebetiyle 
bugün, bütün yurdda ihtifaller yapı­
lacaktır.
ihtifal toplantılarına. Büyük kur­
tarıcının fânî hayata gözlerini kapa­
dığı saatte, tam saat 9.05 de başla­
nacaktır.
Toplantılar Halkevlerinde, Halk 
odalarında, Halkevi ve. Halk odası 
olmıyan yerlerde Parti merkezlerin­
de yapılacak ve dâhî Türk kahrama­
nının aziz hatırası anılarak onun yap­
tığı büyük işlerden bahsedilecektir.
Cümhuriyetin büyük kurücusu, va­
tanın büyük evlâdı A tatürk İçin te r­
tip edilecek olan bu anma törenlerine, 
başta o yerin en büyük mülkiye me­
muru olmak üzere, askerî makam 
âmirleri, daireler reisleri. Parti, Hal­
kevi ve Halk odası mensuplan, res­
mî ve hususî teşekküller mümessille­
ri ve bütün halk davetli bulunacak­
lardır.
Saat tam dokuzu beş geçe, toplan­
tıda hazır bulunanlardan bir za t ora­
d a k ile r  bugünün hazin mânasını an­
latacak ve bunu beş dakikalık bir 
saygı ve ihtiram sükûtu takip ede­
cektir.
Bugün Ankara Halkevinde yapıla­
cak ihtifal töreninden sonra, A ta­
tü rk ’ün muvakkat kabirlerinin bu­
lunduğu Etnografya müzesi binası 
halkın ziyaretine açık bulundurula­
caktır.
L il şehri 
bombalandı
C ^ n o v o ,  h a v a  h ü c u m ­
la r ın ın  en  ş id d e t l is in i  
g ö rd ü
Londra, 9 (A.A.) — Amerikan 
uçan kaleleri Lilles şehrine taa rruz  
etm işlerdir. İşgal altındaki Fran- 
sada bulunan bu şehrin, çelik ve 
lokom otif fabrikaları Almanlar 1- 
çin çalışm akta idi. Amerikan uçan 
kalelerine 300 kadar İngiliz av u- 
çağı refakat etm ekte idü
Londra, 9 (A,A.) — Resmen bil­
dirildiğine göre, dün gece Cenova- 
ya karşı yapılm ış olan hava akını, 
bu limana karşı yapılan hava h ü ­
cumlarının en şiddetlisi olm uştur.
m aktadır. 6 İtalyan tümeninin teç- 
hizatile birlikte esir alındığım, Reu 
ter ajansının m uhabiri bildirm ek­
tedir.
Sekizinci ordu 900 top ile 500 
tonkı tahrip  etm iş veya ele geçir­
miştir. Esir adedi 30 bin ile 40 bin 
arasındadır.
Vichy, 9 (A.A.) — K ahireden 
alınan bir habere göre, m üttefik  
kuvvetleri gitgide Libya hududu­
na yaklaşm aktadırlar-
Milli Şefin Millete Beyannamesi
Abdurrahman 
Âdili kaybettik
Eski avukat ve meslekdaşımız 
Selânikli A bdurrahm an Adil, a ra ­
m ızdan ebediyen ayrılm ış bulunu­
yor. Senelerce m atbualt âlem ine 
büyük hizm etler etmiş olan m er­
hum  kıym etli hukukçularım ızdan- 
dı. Cenazesi bugün öğleyin C errah­
paşa hastahanesinden kaldırılarak  
Beyazıt camiine getirilerek  nam a­
zı kılındıktan sonra vasiyeti m uci­
bince Eyüp sırtlarındaki Güm üş­
hane m ezarlığına defnedilecektir-
M erhum a Allahtan rahm et diler­
ken kederli ailesine taziyelerim izi 
sunarız
Eminönü Halkevi Reisi 
istifa etti
Uzun zamandanberi Eminönü Hal­
kevi reisliğini yapm akta olan Profe­




---------- Yazan --------------- -İHSAN B3BAS j
Şim alî Afrikada askerî
vaziyet
(Başı 1 incide) / / / /  
rm ı ifade etm eyi, Ödenmesi lâzım bir borç saydım- 
M illetler arasında kardeşçe bir insanlık ha­
yatı A ta tü rk ’ün en kıymetli ideali idi. Bütün dün­
yada ölüm ünün gördüğü ihtiram ı, insanlığın âtisi 
için üm it verici bir m üjde olarak selâmlarım . 
Bu sözlerim yazılarüe ve toprağımızda şövaiye 
askerleri ve m üm taz şahsiyetlerde yasımıza işti­
rak  eden büyük m illetlere, T ürk  Milleti adma 
şükranlarım ın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, 
sadık hadimi;
İnsanlık idealinin âşık ve m üm taz siması; Eş­
siz kahram an A tatürk!
Vatan sana m innettardır.
Bütün öm rünü hizmetine verdiğin T ürk  mil­
leti ile beraber senin huzurunda tâzim ile eğili­
yoruz Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emir, ol, aziz hatıran sönmez m e­
şale olarak ruhlarım ızı daima ateşli ve uyanık 
tu tacaktır.
Mısır çölünde İngiliz zırhlı tü . 
menleri, çekilm eye m uvaffak olan 
m ihver m otörlü k ıta ların ın  peşini 
bırakm ıyor; m uharebe veya takip • 
ricat hareketi M arsa M atruh He 
Mısır - Libya hududu arasına in­
tikal etm iştir. M ihver ordusunur 
ikiye ayrılm ası yüzünden geride 
kalan ve ekserisini İtalyan tüm en­
leri teşkil eden m ihver kuvvetleri 
esir edilm ektedir.
Bu vaziyete göre, m ihver tarafın 
Mısır - Libya hududunda tu tunm a.
sı da m üm kün görünm em ektedir. 
İngiliz zırhlı tüm enleri M arsa Mat- 
ru h ta  yaptık ları gibi H alfaya ge­
çidini de cenuptan çevirerek tak i­
be devam  edecekler ve Libya çölü­
ne geçeceklerdir. G örünüşe göre, 
İngiliz kum andanı M ontgomery, 
durm adan Bingaziye kadar ilerle­
m ek ve yakaladığı her yerde m ih­
ver kuvvetini im ha veya esir e t­
m ek niyetinddeir- Zaten Bingazi- 
den öteye gitm eye İngiliz ordusu 
için lüzum da kalm ayacak gibidir- 
Ç ünkü A m erikan ordusu, büyük 
kısmile Fas ve Cezair topraklarına 
girmiş ve seferi konm aya başlamış­
tır. Fransız m ukavem eti bu ha­
rek â tın  büyüklüğü ve m uvaffaki­
yeti yanında devede kulaktan iba­
re ttir . İh raç hareketi devam  etti­
ğine göre, çıkarılan Amerikan or­
dusu ufak tefek bir kuvvet değil­
dir. Her halde Tunus üzerinden 
Trablusgarba yürüyecek kadar kuv 
vetli olsa gerek. Yakında bu ha­
rekâta  İngiliz tüm enleri de iştirak 
edecektir.
M ihver ordusunun âkıbeti ve 
İtalyanın m ukadderatı karanlık  gi­
bi görünüyor- İtalya, pek yakında 
tam  bir hava - deniz ablokasma 
düşecek ve hava harbi yüzünden 
pek büyük tahribata  uğrayacaktır-
Hulâsa. Şimalî A frikada ve Ak- 
denizde m ihver stra te jisi iflâsa yüz 
tu tm uştur. Alm anya ve İtalyanın 
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Ihsaıı Boran
Y f t 'Z  IY
Dapbne û Maurier
Ç E V İ R E N :
İ HSAN BORAN
Bundan bir müddet evvel gazetemizde tefrika 
emilen Rebeka romanının müellifi Daphne du Maurier 
tarafından meydana getirilen bu eser de, Rebeka 
kadar güzel ve onun kadar sürükleyicidir.
Edebiyata da vukufu olan askerî muharririmiz 
Ihsan Boran’ın temiz ve akıcı üslûhile dilimize çev­
rilen bu eseri, birkaç güne k tdar Vatan sütunlarında 
bulacaksınız.
V A T A N io - ıj - s;,’ _
Manevî huzurunda saygı ile eğildiğimiz 
A TA ’yı dört yıl evvel bugün kaybetmiştik
Dolm abahçeden yayılan bir kara haber bir an içinde büfün m em lekefte  
duyulmuştu. Herkes, bu habere inanam am akta ve ebediyen göçm eyeceğine  
inandığı bir varlığın bir anda göçmesini bir türlü akıl almıyordu
A T A T Ü R K , senin eb ed î cevherin  bu kudretli 
vatanın ecdat kaniyle yoğurulm uş to p rak la ­
rına karıştı. Bu to p rak lar bizim  için daha  
«azız, daha m übarek  oldu
Ebedi Şef Atatürk, askeri manevralarda
lalar sunmağa çalışacağız, 
rada ulu orta bir disiplin ve haksız 
HAYATI
Daha beşikte iken, onun ne acar, 
afacan bir çocuk olduğunu herkes gö­
rüyor ve bu çocuk büyüyünce, büyük 
adam olacak, diye kehanetler savur­
maya çalışıyorlardı. Bunlar kehanet 
değil, yalnızca hakikati olduğu gibi 
görmekti.
1880 tarihinde, Selânikte doğan 
Mustafa, basit bir ailenin, evvelce rü­
sumat memurluğu yaparken, sonra­
dan işi jkereste ticaretine döken Ali 
Rıza Efendinin oğlu idi.
Mustafa, daha çok küçük yaşta, 
babasını kaybetti. Annesile beraber 
Selânikten Lozarandaki kardeşinin e- 
vine gittiler. Küçük Mustafa, burada 
tam bir köy hayatı yaşadı. Okuma 
çağına gelmişti. Lozaranda mektep 
yoktu. Kendisini Selâniğe yolladılar.
ilk tahsilini Şemsi Paşa mektebin­
de tamamladıktan sonra Selanik 
mülkiye rüştiyesine girdi. Fakat bu­
rada ulu orda bir disipline ve haksız 
bir değnek yeyışi Küçük Mustafayı
f lr j İ
A tatürk Milli Mücadelede
10 Ikinciteşrin 1942...
Seneler, birbirini o kadar çabuk j 
kovalıyor ki, arkamıza dönüp te bak­
tığımız zaman, bazan hâdiselerin sey­
rini takip etmeğe imkân bulamıyo­
ruz.
Fakat öyle hâdiseler de var ki, 
bunlar değil senelerin, asırların bile 
dimağlardan silemiyeceği izlerle kap­
lıdır.
10 Ikinciteşrin 1938 gibi...
Bugün, şu vatan hudutları içinde 
yaşayanlara değil, bu sınırları aşıp 
buz kütlelerine, kum çöllerine kadar 
uzanan yedi düvelin yetişmiş çeşit 
çeşit insanına sorunuz, belki onların 
arasından da yüzlerce kişi, bu tarihi. 
Türklüğün bu elem gününü. Büyük  ̂
Kurtarıcı Kahraman Atatürkün e- 
bediyete göçtüğü günü, kalbleri bur­
kularak, gözleri belki de yaşla dola­
rak  hatırlayacak ve susacaklardır.
iş te  aradan bir sene daha geçti.
Onun ölüm yıldönümünü ona yakışa­
cak bir şekilde tekrar anmak fırsatını 
elde etmiş bulunuyoruz. Onu, ebediyet 
lerin istiap edemiyeceğini bildiğimiz 
halde tarihin yaprakları arasına gö­
merken, tarihin ondan medet umdu­
ğunu ve O’nu gömmek değil, yaşat­
mak istediğini artık apaydınlık o- 
larak görmüş oluyoruz.
O, aramızdan kaybolduğu gün 57 
yaşında idi. 57 yaş bu devrin adamı 
için daha henüz genç denebilecek bir 
yaştır. O, bugün aramızda olsa idi, 
62 yaşında olacaktı. ,
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57 sene, fani ömür ölçüsüne vuru­
lacak olursa çok bir şey ifade et­
mez. insanı çok kere al da tıp, yanlış 
hükümler vermeğe sürükler.
Atatürkün yaptığı işleri gördük­
ten sonra, bu işleri 57 ye vurmak, 
yaş haddinin. başartle ölçülemedi- 
ğini. ölçülemiyeceğini isbat eder.
Atatürkün. tâ çocukluğundanbeıt 
bin bir macera ile dolu hayatı, O’na 
yaşadığt müddetin cezir mikâbmca 
büyük fevkalâdelikler yarattığı, ve 
bu fevkalâdeliklerin, Türk milletin» 
ne büyük yardımları dokunduğunu, 
Türk milletini ve Türk varlığını kal­
kındırdığını gösterir.
Fırtınalı geçen bir hayatın, durul­
duğu yegâne dakika, belki O’nun, ö- 
lüm için titrettiğ i dudaklarından 
sonraki halidir.
Bir şahika halinde yükselip, ölmez 
bir varlık di.ye hafızalarda yer eden 
âbidenin göçüşü, nasıl bütün iman­
ları sarsarsa, onun karşısında ürper­
me ile karışık huşu içinde insan nasıl 
afallarsa, elli yedi senelik bayatım 
dolduran, bin bir kahramanlık men­
kıbelerini yaratmış, öldü zannedilen 
bir millete hayat eksirini aşılamış, 
büyük ve kahraman Atatürkün ö- 
lüm haberi karşısında da ayni huşu 
için sarsılır gibi ısparmozla titrer,
Büyük Atanın ölümünün 4 üncü 
yıldönümünde, kitaplara, ciltlere ve 
nihayet tarihe sığdıramıyacağımız 
bin bir başarısını anlatacak değiliz.
O. büyük şelâleden, katralar. dam-
!e Sofya ataşemıliterlığınde bulunu­
yordu
Sofyada âtıl bir vaziyette durma­
yı vatanperverliğine yediremedi Or­
dudan bir iş istedi Kendisini Tekir- 
dağında henüz teşekkül halinde bu­
lunan 19 uncu tümen kumandanlığı­
na getirdiler.
Tümenin her türlü hazırlıklarını 
kısa bir zamanda ikmal ettirerek 23 
mart 1915 de bu tümeni Maydosa 
naklettirdi 25 Nisan 1915 de Seddül- 
bahir mıntakasında. düşmanın kara­
ya çıktığını öğrendi ve derhal tüme­
nine hazırlık emri vererek Kocaçı- 
nıen istikametinde harekete geçti
Mustafa Kemal Kocaçimen tepesi­
ne çıktığı vakit bir şey göremedi ve 
Cönk bayırına doğru ilerlemeğe baş­
ladı Burada ikinci grupa mensup 
27 inci alayın çekilmekte olan bir 
bölüğünü gördü Bu bölüğün cepha­
nesi kalmamıştı Bu bölüğe süngü 
taktırıp  mevzi aldırdı. Düşman bir 
tereddüt devresi geçirdi. O zamana 
kadar da kendi bölüğü muharebe sa­
hasına yetişti, ilerleyen düşman ta- Atasım kaybeden gençlik göz yaşları döküyor
Dört ya evvel bugün gaybettiğimlz Atatürkün tabutu Dolmabahçe sarayında
mektepten soğuttu ve nâçar asker! 
rüştiyeye girmeğe mecbur oldu.
Çalışkanlığı, zekâsı, burada her­
kese kendini sevdirmiş ve muallim­
lerinin büyük takdirini kazanmıştı. 
Riyaziyede çok ileri gitmişti. O'nun 
bu istidadını takdir eden hocası bir 
gün kendisine dedi ki:
— Oğlum, senin adın Mustafa; be­
nimki de Mustafa, isimler karışıyor. 
Bu böyle olmaz. Arada bir fark ol­
malı. Senin ismin bundan sonra Mus. 
tafa Kemal olsun.
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Atatürktın candan arkadaşı Millî Şef İnönü m uvakkat kabri ziyaretinde
işte hocasının (Kemalle namzet 
bir varlık olduğunu takdiri buradan 
başlar.
Küçük Mustafa, hocasının isim o- 
larak değil, sıfat olarak kendisine 
verdiği ou ismi daima yükseltmeğe 
| çalışarak, hocasının zekâsında sez­
diği büyük parlaklığı daima ileri gö­
türmeğe çalıştı.
Selanik askerî rüştiyesini bitirdik­
ten sonra. Manastır idadisine geçti, 
oradan Harbiyeye ve 1904 de de er­
kânı harp yüzbaşısı olarak mektep­
ten çıktı.
Şamda süvari alayında stajını ya­
pan Mustafa Kemal 907 senesi hazi­
ranında kolağası oldu ve ayni sene­
nin. eylül ayında Selanik ordusu er­
kânı harbiyesine tayin edildi.
31 mart isyanında hareket ordu­
sunun erkânı harbiye reisliğinde bu­
lundu.
1911 eylülünde İtalyanların Trab- 
lusgarp ve Bingaziyi işgale başlama­
ları üzerine Mustafa Kemal Mısır yo- 
luyla Derneye gitmiş ve harekâtı ele> 
almıştır.
Tobrukta kendisinin tensik ettiği 
200 kişiden mürekkep bir kuvvetle, 
süâh ve adetçe üstün Italyan kuv­
vetlerine bir çok baskınlar yaparak, 
orada bir oyalama harbi yapmıştır,
Mustafa Kemal Libyada iken Bal­
kan harbi patladı. Vatan ciddî bit 
tehlike geçiriyordu. Demede, Tobruk­
ta kalmanın hiç bir faydası yoktu. 
Derhal Trablus cephesinden ayrılmak 
mecburiyetini hissetti ve ayrıldı.
¥
1914 cihan harbi başladığı zaman 
Mustafa Kemal kaymakam rütbesi-
arruzunu itti ve onları geri çekil­
meğe mecbur etti. Buradan Arıbur- 
nuna koştu. O sırada düşman Ana- 
fartalara büyük kuvvetler çıkarmış­
tı. 1915 ağustosunda Anafartalar 
grup kumandanlığına tayın edilen 
Miralay Mustafa Kemal 7 ve 12 inci 
tümenlerle karaya çıkan kuvvetlere 
taarruz etti. Bu taarruz hem çıkar­
manın gelişmesini önledi, hem de düş 
manın ilerlemesine mâni oldu.
9 Ağustos taarruzunda, düşmanı 
A nafartalar düzlü^m« atan Mustafa
Kemal 10 Ağustosta Cönk bayırına 
yerleşmiş, düşmanı da geri atmıştı 
ve ikinci defa Çanakkaleyi ciddi bir 
tehlikeden kurtardı.
21 Ağustos tarihinde küçük Ana 
fartalar köyü istikametinde başlayan 
bu taarruz çok şiddetli oldu ve gö­
ğüs göğse devam etti. Neticede düş­
man yine gen atıldı.
*
16 inci kolordu kumandanlığına ta ­
yin edilen Mustafa Kemal, 1916 m ar­
kında, Bitlis - Muş ve F ırat hattında 
80 kilometrelik bir cephe tutuyordu. 
Burada yapılan umum! taarruzda da 
Ruslar geri püskürtüldüler. Bitlis ve 
Muş istirdat edildi.
1917 senesinde 7 inci ordu kuman­
danlığına getirüen Mustafa Kemal, 
ordusuna verilen vazifeyi kabili icra 
görmedi. Mareşal Falkenheim’in ha­
zırladığı bu ordu, başkumandanlıkça 
tasvip edilen bir plâna göre, Alman 
General Von Kres’in kumandasında­
ki Sekizinci ordu Cazza mıntakasın- 
da düşmana cepheden taarruz ederek 
Ingiliz kuvvetlerini yerinde tesbit e- 
decek, Mustafa Kemal kumandasın­
daki Yedinci ordu da Ingiliz ordu­
sunun sağ kanadına karşı bir çevir­
me taarruzu yaparak, bu kuvvetleri 
denize doğru atacaktı.
Mustafa Kemal, bu plânı kabul et­
medi ve bu ordunun kumandanlığın­
dan istifa etti.
7 Ağustos 1918 de tekrar Yedinci 
«•**»» kumandanlığına getirildi
I Bu ordu Nablusun cenubu ile Şeria 
nehri arasını tutuyordu.
18 eylülde Ingilizlerin büyük kuv­
vetlerle sahil mıntakasmdaki 8 inci 
ordu cephesini yarm aları üzerine Mus 
tafa Kemal ricat hattını kaybetme­
den orduyu geri aldı.
★
Bundan sonraki hayatı da hep sı­
nırlarda geçti. Sınırlarda geçen bu 
hayatı olduğu gibi canlandırabilmek 
imkânları kütüphanelerin bile başa- 
ramıyacağı bir iş olduğu için, burada 
şaşırmış bir kitapseverin, zengin 
bir kütüphane önünde hangi kitabı 
seçip kana kana okumak istediğini 
bulamaması gibi, biz de hangi hâdi­
senin üzerinde fazla durup duramı- 
yacağımızı bilemiyoruz.
Yazdıklarımız sadece Mustafa Ke­
malin hayatından alınmış umumî pa­
noramalardır. A tatürkün yabancı ik­
limleri, yabancı sınırlan dolduran 
büyük şöhretini anlatm aya ne manen 
ne de maddeten imkân vardır.
O'nun şimdi istiklâl mücadelesine 
ait işlerdeki büyük başarılarına te­
mas edeceğiz.
Tâ 19 Mayıs 1919 da Samsuna çık- 
masile başlayan Milli mücadele ha­
yatı baştanbaşa bir tarih ve baş' 
tanbaşa bir kahramanlık menkıbesi' 
dir.
BİR AMERİKALININ rHTISASI
A tatürk S:vas ve Amasyada teşki­
lâtı kuvvetlendirmeğe çalıştığı sıra- 
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